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LOS EX„ 
11 
1AD0RES 
o , .Quiero ocuparme: soláóbtGüité dé' los 
q^^tienen algo qdé Ver con la província | 
de Teruel, porque^mis. conocimientos nó 
liando ocuparsedelos de.otras provincias, 
aunque no andar ía múy descaminado 
s^Dnàendo^/J^os^à^^Uè.ç.pm iguale.s i$s-
t i n t e Í p éÓEi-ilas i; m ism í sim as.. cualidades . 
qtré-ái'íos^e-apá; oivtn^ ,v 
Son nuestros ex.... ^conservadorès? 
perfectamfeü'té' conocidosf beteque su si nó 
falta de acciones l^udábles ;y dé conse-
cuencia plausible. : V 
,;; ;No .es/del caso-. ave r igua .-cuándo na-
cieJrom por m4s. que isi;iucra.preciso, ©n-i,i 
cóntraráamos:su partida .sacramental, en 
agreste viMá; que tiene-pQr. armas u-na i 
yic3áí: tocando^ t t & tamborr y quo vy i t é 
yò, lïaée^òtóte V^nt'é''biñniá;''cuando áqtt'éi'11 
líos felices.tiempos en que la boina cón 
chapa, era él ornamento de la parte su-
perior de m uckas destori-iilladas testan. 
Su nombre, spn^rp^iv4)rimera vez en 
mis oídos áSá^lop' iel- Wdside Junio de 
1881 • aspirando en- su-e-uaMd ad - de--f usio-
nista .á la embestiduija - dp diputado á 
CortòS pór uiiò:, los' distritos çïo la pro-,. 
vincia, preoedidQ Yle copiosa carta circu- • 
lar l ï ï o g í à n a d a y firmada pór la t rému-
la mano del ya caduco conde de Iranzo, 
que le recomendaba,.cpç;graiij empeño. 
So libró tremenda batalla en su pró por 
el íjrobernador fusionista que llegó en su 
empeiño yd*en im:impmmmUdqd basia ; im-
poner multas de diez m i l pesetas á.-uñ 
solo A y u n t a m i e n ^ 'y- hasta procesar no 
sólo ^Xps principales amigos del candi-
dato. Contrario, sino al candidato mismo; 
pero apesar de lós pesares y apesar de 
haberse encarcelado en los salones del 
Gobierno' civil it•un-·-agente electoral, im--. 
por tantísimo, l a derrota del entonces -fu-
sionista entusiasta, fué un hecho y vol -
vió al oscuro rincón de la Corte de don-
dé liabía. salido . para sufrir t a m a ñ o de-
s6i¡igaño. f 
Pero sin duda el héroe de nuestra liis-
toria creyó que aquel partido no le ha-:. 
M®'«dádo Cuanto sus ignorados méri tos 
reclamaban y pagó aquellos excesivos^ 
servicios con la ingrati tud, y, por eso, á 
los tres, años, le .vemos reaparecer con 
traje nuevo y con el epíteto de , ex-íusio-
nista para dar su nombre como .el más 
convencido de los- conservadores, porqué 
conservador era el partido que á la sa-
zón empuñaba las riendas del poder; y 
como su adversario, no quiso e x p o n e r á 
sus ámigós n i exponerse á sí mismo á los 
disgustos y á las penalidades de una 
cruenta lucha,: tan cruenttouCOnaío-; l ^ 
teriór y tan desastrosa para el distrito 
q à e ahfiu y á la postre paga los vidrios 
qóé' eñ cstá^ contíendaS'Se rompen, nues-; 
trp "héroe salió diputado cómo una sdda 
y se sentó en los escaños rojos en el mis-
mo1 si tí ó;' que se hubiera sentado si tres 
años,antes hubiera alcanzado el acta. 
Pero á los dos años vuelven á convo-
carse.; los ' comicios, y,, entre tanto hay 
unaídesidencia en su nuevo partido, y el 
ex-fusioms'ta que pasa á^ser ex^ponserva-
dor se presenta cómo reformista, y ven-
ce, yo no sé si por el número de votos ó 
pòrf otras causas que motivaron la for-
mación de otra ídem, que llegó hasta el 
Supremo condenando^ á los individuos 
que formaron yo no se ;qué mesa electo-, 
ral; y apesai* de que. su jefe,:;cariñoso por 
excelencia con,sus amigos, trabaja lo in -
deoible para que pase sii acta apesar de 
los pesares, y iloJ consigue, abandona lue-
gó!;á^u jefe para quitar el famoso ex al 
adjetivo conservador y ponerlo al refor-
mís ta qiie ya se ext inguía como candil 
faltó de aceite. 
Y llega otra convocatoria y sale di-
putado minisjterial sin oposición porque 
su -conti'içante, por, sus achaques y su 
edad y porque ,:n;a.4a busca en la polít ica 
1G abandona;cKoampo; y sus.servicios, los 
do abaadoinar a l . j efe reícrmista sin du-
da, son premiadós con ••uno ó dos-altos 
puestos 'en la públ ica ádminis t ráción, 
donde; tiene ocasión do prestar buenos 
servicios á otro jefe, fusionista muy co-
nocido del autor do FíGURAS Y FIGURO-
NES; poro hay ^ofra escisión., en su, por se-
gunda voz, partido y vuelvo á abandonar 
alijGfevno para seguir al reformista, sino 
pà ra marcharsepoi' el camino,opuesto.al 
quG aquél sigue. 
•; Más aquellas Cortes duran poco; el je-' 
fe de :aquel partido entiende q ue debe' 
dejar el poder, seiavecinan nuevas éloc-
ciqnes, su grupito ni. manda n i paedo 
mandar, nías nuestro héroe recuerda que 
por algo prestó buenos' servicios á aquel 
jeÍG.íusionista que tiene en sus manos á. 
la sazón el manubrio ¡electoral, y .consi-
gue que sus servicios do an taño ie soan 
premiados figurando en el encasillado 
como uno de los'que el Gobierno - vería co71 
r/mto qm triü'ñfasen. y lo^ra, sin nGcésidad 
de otro ex todos los f avores; no digo bien, 
más'favores oíicialos que el ministerial 
más convencido. 
Por esto, el candidato contrario, re-
parando el papel que la perfidia de aquel 
de las-FIGURAS Y FIGURONES le hac ía re-
prcsGiitai-, abandona el campo pensando 
muy cuerdamente que vale m á s honra 
sin acta, que acta sin honra. 
Yo no sé si el supuesto protagonista 
a 
de nuestra historia dispondría á su an-
tojo de gobernadores y de j ucees y si ha-
r ía alarde de su omnipotencia; sólo me 
han contado que en lá provincia hubo 
un àobGrnador íjuG . sus pendió eptro otirps 
á unvAyuntamiento, de .aquel1 distrito, , 
que el Consejo dé: listado-no vió méritos ; 
para que so procediere criminalmeiXte 
contra los suspensos, que por miñisteí-io 
d é l a ley los suspensos hab ían desvolver 
al ejorcició de'süs funciones én:uñ termi-
no que no podía exceder de 5Q días, que 
ios suspensos.requirieron á los interinos 
á que dejasen sus puestos, que los interi-
nos, se negaron,, que los suspensos acudie-
ron en queja al Grobernador y el Gober-
naidoa'alí^presentarlG el . recurso no qui-
so admitirlo y ameiíazó; al-que lo pre^p 
sentaba con llevarlo á la cárcel . 
Yo no sé si en otra época disponía 
nuestro héroe de los Gr-obernadores, sólo 
¡ sé_ que no pudiendo Restituir; 4 determi-
nados secretarios porque no tenía mayo-
r í a eñ los Ayuntamientos, mandaba Un 
elocuente delegado y aconsejaba á los A l -
cáldés que suspendicsG á los funcionarios 
aludidos y cuando tcrminasG el plazo 
porque según la ley puede un. Alcalde 
suspender á un secretario, lo volviere á 
suspender y ,.así suecsivamontG, dej ando 
sin curso las reclamaciohes dé las vícti-
mas de este artificio. 
Ignoro también si disponía y hac ía 
alardes de disponer de jueves, poro sé si 
que hubo alguno que: condenó á su prin-: 
cipal adversario en el distrito á que die-
se á unos cuantos infolicos, embaucados 
por nuestro héroe ó por sus fáfiseos, la 
herencia de un rey de 'Madagascar, ¿ del 
Yo no sé, n i nadie puede saberlo si 
disponía de los jueves; porp si sé, que SG 
decretaba la prisión'de concejales-al ir á 
tomar, posesión desus cargos -para que al 
constituirse el A y ú n t a m i e n t o resultase 
con mayor ía quien minor ía ten ía . 
De n ingún modó me'he propuesto al 
hacer esta supuesta historia, mortificar 
á ninguno, n i siquiera al 8anto;:Patrono 
u.o jos ex - conservadores de ésta tierra 
que si poco tiene de Santo, tiene menos 
de patrocinar & nadie, que, no pueda ser-
virlo para sus fines particul aros. 
Me propuse tan sólo refrescar la me-
moria dé las gentes para que no se olvi-
de 'qu ién es Calleja, y reconocer así rtíis-
mo, que no es temerario suponer que un 
hombre, una fracción, un partido, han 
de seguir en adelante la conducta que 
observaron hasta ahora. 
PEROANTÚNEZ. •<.f 
QUISICOSAS 
iQué cosas se le ocurren á Las Gircunstanciasl 
Porque quisimos desmentir que Casiel ingresara 
en el partido fusionista, ya dice qtie no piensa su pa-
trono cerrar las puertas de aquel partido á nuestros 
amigos. 
Gracias por su buena intención. 
Pero nuestros amigos no necesitan que Caslel ha-
ga de perdonavidas dispensándoles este favor. 
Ni ningún olio. 
Por varias razones. 
La primera porque no piensan ir á aquel lado. 
Y ta segunda porque si las circunstancias les obli -
gasen no necesitarían para nada al patrono de Las 
Giv constancias. 
Porque habría otros de mejor posición en aquel 
partido, que les tenderían solícitos la mano. 
Pues se van conociendo ya á ias gentes. 
Y Gastei en^aquol partido sólo sería uno do tan 
Incapaz por ip tanto de cobijar á nadie bajo su 
mando protector. 
Que no lo tendría. 
Por lo demás nos alegramos mucliísimò de que el 
protegido de ZÍW Circunstancids, esté tan perfecta-
mente con su actual jefe eíSr . Sílvela. 
Y mucho más de que no le abandone. 
Así debe ser, cuando al jefe se le deben distincio-
nes y consideraciones. 
Gomo las que Romero, digo Sílvela, guarda á su 
subdito 
Nada, nada; nobleza obliga y á las consideracio-
nes do Sílvela hace muy bien Castel en corresponder 
con Ja más firme y entusiasta adhesión. 
Porese Camino..... el S.r. Castel no llegará á 
ninguna parte. 
Y los electores dé^su distrito, sé convencerán de 
que seguirle es perder el tiempo. 
Añade el periódico silvelista que !o peor que pue-
de sucedemos es que los conservadores se entiendan. 
• Declaramos paladinamente que no comprendemos 
lo que el colega quiera significar con sus palabras 
¡Porque los conservadores estamos perfectamente 
entendidos. 
I Y todos nos disputamos el honor de guardar al 
jefe único è indiscntiblo. el más profundo respeto y 
la adhesión más inquèbranlabíe. -
Porque el que desconoce esta autoridad no es 
conservador. 
Si quiso decir con sus palabras, que quien había 
de entenderse eran los amigos del co'ega con sus an-
tiguos amigos, tiene razón el periódico al asegurar 
que podíamos estar tranquilos sobre el particular. 
Crea firmemente, que pondríamos cuanto de 
nuestra parte estuviera para conseguirlo. 
Porquo con. su ayuda, tendríamos más araig;os 
para la defensa de nuestro programa, y para eso 
ntmca sobra la gente. 
Tanto más, cuanto el jefe, como experto general, 
colocaríaá cada uno en el lugar que le correspon-
diera, según sus méritos y servicios. 
Y nosotros, siempre y por adelantado, acatamos 
reconocidos el lugar que nos pueda señalar el jefe. 
Que de seguro no será el de los réprobos. 
Gui l le rmin el de M Volante nos cuenta en el 
último número del- apreciable periódico, algo de lo 
que puede suceder en el distrito de Alcañiz en la 
próxima lucha electoral. 
Y dá como probable que luchen en aquel distrito 
dos candidatos liberales los Sres. Félez y Comas. 
Y uno carlista 
Y el ministerial á quien apellida el Diputado X. 
Realmente el Guil lermin, se muestra muy ente 
rado do lo qno suceder pueda en e! campo liberal. 
Porque si sus pronósticos se realizan reconoce-
rnos que ambos candidatos-tienen motivos p;ira as-
pirar á la representación del país. 
El simpático Félez llébe verdaderos méritos y 
grande arraigo en aquella tierra. 
Y al Sr. Comas tampoco le faltan amigos. 
Lo malo es la X. en forma de incógnita. 
Que al despejarse podrá dar el acta á un tercero 
en discordia. 
Que no será ni el uno ni el otro. 
Apesar del Casino Agrícola. 
F E L I P E I I Y E L A R T E 
No impedían al hijo de Carlos V. los gravísimos 
negocios de Estado consagrar mucho tiempo y cui 
dadosa atención á las bellas atles, aunque era enton-
ces tan ardua y enojosa la tarea del gobierno, que 
apenas hoy se comprende cómo un hombre solo y 
aquejado por no leves dolencias físicas pudifira resis-
t ir la. 
Desvanecidas con el trascurso de! tiempo en la 
memoria de la posteridad las líneas de figura tan sa-
liente, el vulgo le tiene por amador no más que de 
la Arquilecturavpor que le considera siempre unido 
: á la obra famosa de El Escorial, que subsiste como 
testigo de pasadas grandezas. Pero no fué ese arte 
: el único objeto de su culto. La pintura,, la escultura, 
la orfebrería y las otras artes suntuarias tienen mu-
; cho que agradecerle. 
Al concebir aquella construcción que habia de 
I perpetuar no sólo el recuerdo de una batalla, sino., 
como dice Caveda, la devoción que le. inspiraba el 
heroísmo del español San Lorenzo, deseaba edificar á 
la vez un monumento de triunfo, una residencia re-
gia, un monasterio, un panteón; solemne masa de 
edificios desíinados á usos muy diversos, pero que 
debían presentar un armónico y bello conjunto y 
contener gran número de riquezas artísticas dignas 
de aquella enorme arca de tesoros. 
Consta en cierto manuscrito de Saint Sulpicc 
; dirigido á la reina Catalina de Médicis y en otros 
documentos, que el rey poseía en Madrid riquísi-
mas, colecciones encerradas cuidadosamente bajo llave 
y acrecentadas :de continuo con celo inteligente, 
pues gustaba como ninguno de las antigüedades y 
de toda obra única en su género. 
En lo tocante h El Escorial, lo mismo se preocu-
paba de la edifioacióo, que atendía minuciosamente 
ai mobiliario. 
Sirvióse para adornar los libros del iluminador 
fray Andrés de León, que era «tan principal en su ofi-
cioque en toda Europa no se hallará otro tal. Ilumina 
los libros de coro y hace unas hiátorias que adornan 
el evangellslero rico, oscripto de mano del padre 
fny Martín de Palencia.o» 
• Sostenia, entre tanto, el arle de la miniatura que 
iba á desaparecer, y no descuidaba la escuela, espa -
ño'a de pintura. Conocidísima, es su protección á 
Sánchez Coello y á Antonio Moro, á los hermauoa 
Curdncci, llamados de Florencia; á Juan de Juanes, 
á Ribalta, Juan de las Roelas, Fernández Navarrete 
(el Mudo,) Morales y otros muchos, además d é l o s 
escultores que miraba con suma preferencia. 
Valiéndose de ardides que luego algunos críticos 
han censurado, a Iquíríó uno de los más bellos cua-
dros de Rafael, E l Pasmo de Sici l ia , poseído en-
tonces por unos frailes q|ie? .gracias á la fama de es 
la pintura, se llamaban de Santa M a r í a del Spas-
mo de Palermo á [os q'úe indomiiízó de tan grande 
pérdida con una buena cantidad. 
Al mismo tiempo le cupó la gloria do favorecer 
como él primero el arte de la imprenta y de reunir 
considerable cantidad de libros antiguos, manuscri -
to- ó impresos, que Arias Montano, á quien tenía 
también encargado de vigilar en casa del famoso 
Plantin de Amberes la edición regia de la Biblia, 
conseguía encontrar, revolviendo el mundo, sin per-
donar medio ni gasto Había mandado repetidas ve-
ces que aquella Biblia «se imprimiera con las mejo-
res formas de letra que se pudiesen haber y el mejor 
papel que se pudiese hallar.» 
Gusto artístico tan delicado no podía menos do 
comprender también la música. El organista Cabe-
zón, su predilecto y con justicia, le acompañaba para 
recrearle con aquellas composiciones que aún hoy se 
ejecutan en Toledo y en León; pero no era él sólo el 
protegido, sino el primero de toda una corte de can-
lores y tañedores, cuya habilidad apreciaba y com-
prondía cou exquisito discernimiento. 
Esta pasu'u por las artes no se límiiaba empero, 
á la obra de El Escoria!; se extendía á todos los mo 
mímenlos antiguos, no olvidados entre los desvelos 
asiduos por el monasterio. Así dirigió las reparacio-
nes de la catedral de Toledo, del embellecimiento de 
iade Palència, que hizo además sus vidrieras, esta-
tuas, retablos y verjas de hierro forjado, y así aten-
dió á la couMlrucción de otras iglesias que doló de 
riquezas artísticas con mano pródiga, cuyas genero-
sidades necesitarían para ser narradas no un artícu-
lo sino diez libros. El que fué en todo grande no ha-
bía de aparecer pequeño en cosa tamaña como el ar-
te, que es uno de los signos y ornamento de toda 
grandeza. E i D e v o t o P a r l a n t e . 
ANÉCDOTAS 
Había encargado el rey D. Felipe I I á D. Fernán -
do de Toledo que cuando creyese llegado el último 
momento del Monarca, se aproximase con una vela 
de Nuestra Señora de Monserrat. 
Hízolo, así una vez D. Fernando, y Felipe, .que 
aún conservaba vida f ' m ó n , 1e-dijo Cavando en él 
una mirada entre lastimera y arrogante: 
—Ouila; aún no es tiempo; 
Seis horas después,, á las tres y minutos de la 
madrugada del 15 de Septiembre, murmuró I) . Feli-
pe, dirigiéndose á D. Fernando. 
—Ahora. , . 
Pocos minutos después exhalaba el último sus-
plr0' T , ~ "*r ... nr.l 
Cuentan que en Zaraláh, puébló de la provincia 
de Valladolid, cometió un capitán que habia llegado 
con su compañía de paso, y que se alojó en el citado 
pueblo, no sé qué desafuero con una moza honrada, 
hija del alcalde. 
Hallábase éste ausente, y encargada de la vara la 
mujer del alcalde, según acostumbraba en falla de su 
maridó. 
No anduvo la alcaldesa en frioleras, y valiéndose-
de los vecinos, armados como pudieron hacerio, se 
apoderó del capitán, y, previo un proceso sumarísi-
mo, le mandó ahorcar. 
Ejecutóse al pió de la letra la sentencia. 
Los soldados se amotinaron, y hubieran incen-
diado el pueblo, con alcaldesa y Municipio y todo, si 
no llega el rey I ) . Felipe,II en aquella sazón. 
Enteróse del hecho, y con gravedad dijo á la al-
caldesa: 
— El ser hombrados vale y el tener razón, que pa-
ra hacer justicia cualquier villano basta; y es mi de-1 
seo que conservéis la vara en lugar de vuestro mari-; 
do, para ejemplo, y enseñanza de los hombres. 
(Quieren algunos: auiores que este hecho sirviera 
de asunto á D. Pedro Calderón de la Barca para Mi 
alcalde de Zalamea. 
f E l Nac iona l ) 
NOTICIAS 
Ayer llegó á Madrid, terminada su escursión ve-
raniega, nuestro excelente amigo el Sr. Marqués de' 
eneral do Correos y Telégrafos, Lema, Director 
•o-
Oira vez ha sido denunciado, mieslro compañero 
Mt Volante, por supuestas injurias al señor Delega-
do de Hacienda. 
Lo sentimos y le deseamos otro sobreseimiento 
libre. 
El Sr. Sánchez Plazuelo, secretario de este Go-
bierno civil, nos ha favorecido, como á los demás co-
legas locales, con un atento B. L . M. en què nos 
ofrece su concurso para' lodo lo que signifique el fo-
mento de los intereses materiales de la provincia. 
Ya sabe el Sr Plazuelo, cuanto agradecemos su 
fino ofrecimiento. 
Nuestro querido amigo D. Pedro Muñoz Remón, 
oficial segundo de Salado esta Audiencia provincial, 
ha sido ascendido á oficial primero con el haber anual 
de dos mil pesetas. 
Nuestra enhorabuena al probo cuanto laborioso 
funcionario. 
M —O— 
No sabemos en qué se funda nuestro querido co-
lega Las Circunstancias, para decir cfrré parece 
que por la Comisión de venias de bienes nacionales, 
vá á darse gran impulso á la venta de bienes de pro-
pios del panido de Mora. 
El inteligente y probo funcionario que ha sido 
nombrado recientemente para tan delicado destino, 
apenas ha tenido tiempo para hacerse cargo de les 
L A OPINION 
innumerables documentos que hay en su oficina, y , 
dada su actividad y buen criterio, suponemos que 
DO en el partido de Mora solamente, sino en la pro-
vincia loda, impulsará gran actividad á los expe-
dientes que radican en su oficina. 
El mentar el colega al partido de Mora, no son 
más que malicias mal comprimidas, como los celos 
del de marras. 
Por fin la benéfica lluvia ha venido á remojar 
nuestros agostados campos, que tras un verano ex-
cepcional por su falta de lluvias, estaban por demás 
faltos de humedad. 
Con la copiosa lluvia do esloq días, la sementera 
do cereales se hará en este pais en buenas condicio-
nes. 
—o— 
El domingo último, se produjo en Tort ajad a una 
sangrienta riña entre Miguel Villalba y Pascual Her-
nández, resultando el primero muerto de un disparo 
de,arma de fuego. 
El celoso juez de Instrucción del partido D. Car-
los^Martfn,* acom'panàdo del actuario Sr. 'Gimeno-
salíó para el sitio del suceso en el momento en que 
tuvo conocimiento del crimen, instruyendo las opor-
lunàs diligenciasen averiguación de hecho. 
—o— 
El miércoles salió para Valencia nuestro simpá-
tico amigo D. Blás Martín, hijo del señor juez de 
Instrucción de esta capital, con el fia de continuar 
sus estudios en aquella facultad de Medicina. 
Deseamos que el estudioso joven, continúe corno 
hasta aquí sus estudios, con tanto aprovechamiento, 
—O— 
I). Abelino Esteban Cueva, virtuoso sacerdote, 
hijo de esta capital, ha sido nombrado beneficiado de 
la Sania Catedral de Murcia. 
Le felicitamos y nos alegraremos que consiga la 
permuta, que según nuestras noticias tiene en vias 
de entablar, pai a conseguir quedarle en su puftblo 
natal. 
< ~Ppt:ï / • '•*;.T - . >.*^  i 
Él celoso cuanto probo administrador principal 
de Correos y querido amigo nuestro D. Prudeucio 
de Benito, ha dispuesto se coloque otro buzón en el 
estanco del Ovalo, en él que se recogerán las cartas, | 
como en los demás establecidos, á las once y media 
de -la mañana y nueve y media de la noche. 
•Ladetermlnaeiéo del señor Benito, que viene á 
satisfacer.una necesidad conocida, merece nuestros 
aplausos." 
—o— 
La falta de espacio y nuestra falla de competencia 
nos impiden hacer una crítica detallada de la come-
día en tres actos, que original de nuestro ilustrado 
Viliarroya se - estrenó en la noche 
en nuestro coliseo con el Ululo de 
casapor el balcón, en la función que el Alen oo di ó, 
oon el fm de allegar recursos para la lerminaciónndel 
monumento al Francés de Aranda. 
El fallo del público, que en estos casos es ina-
pelable, ha otorgado á nuestro amigo Viliarroya el 
título de autor dramático, y nosotros sólo hemos de 
añadir nuestro voto, al voto unánime del escaso pero 
compelentísimo auditorio que le aplaudió las bel-lezas 
sin cuento que su obra encierra. 
Continúe nuestro modesto, cuanto ilustrado ami-
go por ol camino emprendido, en donde su talento 
hallará el premio merecido. 
Los artistas, porque artista-j son y no aficionados 
todos los actores que tomaron parte en la represen-
tación de La casa por el balcón y Los asistentes, 
rayaron, como siempre, á gran altura, especialmen-
te las Srtas. Corbí y Navarrele, notándose en ambas 
obras la acertada dirección del Sr. Villanueva. 
Nuestros plácemes á todos y á la Junta directiva 
del Ateneo que tan brillantes veladas proporciona á 
sus socios. 
arñigo 1); Julián 
del domingo 
—O— 
El ministro de la Gobernación ha dado órdenes 
rigurosas á todas las autoridades de los pueblos ma-
rítimos, para que impidan en absoluto el desembarco 
de toda procedencia de Tánger, disponiendo, que si 
se acerca alguna embarcación, se le ordene que vá--
ya hacia aquellos puntos de la costa, donde estén es-
tablecidos los servicios sanitarios. 
Los alcaldes de los pueblos de referencia, tienen 
órdenes de mandar á Madrid todos los dias el estado 
sanitario de.sus respectivas localidades. 
También á los carabineros se les ha recomenda-
do la más escrupulosa vigilancia de las costas. 
Estas medidas para garantir la salud pública. 
han merecido el unánime aplauso de la prensa y de 
la opinión pública. 
—o— 
Nuestro estimado colega local La Verdad dice 
lo siguiente refereote á nuestro deseado ferrocarril. 
«Ninguna noticia de interés podemos dar á nues-
tros lectores sobre nuestro ferrocarrii, todos se halla 
en igual estado que la pasada semana, sí se excep-
túa, que las brigadas, que han dado en llamar, de 
estudios continúan haciéndolos entre La Puebla y 
Terne!, y según se dicj dentro de la actual, ó en la 
próxima llegarán á este término municipal, para es-
tudiar con detenimiento el acometimiento á esta 
Dícose también que á la VPZ, y aunque ábando 
nen por algunos dias los trabajos de Villafeliche á 
Daroca, vendrá aquí lá brigada que estudia esta sec-
ción para ponerse de acuerdo con la de Sagunto so 
bre la salida ;de.'este término. 
' Asi es que leñemos qne dar tregua y dejar líegár 
los acontecimientos.» 
—o— 
También es de La Verdad el. siguiente suelto: 
•«Sentido desairo; 
El Perito agrónomo D. Nazario Anadón, nom-
brado por el Ayuntaniiento para intervenir en las 
operaciones de comprobación, sobre la estensicm ;que 
ocupe' el Monte «Cerro de S uila B ¡rhara» sito en es-
la ciudad y enajenado por el Esta lo como bienes pro 
píos, ha reunuciado. 
En su virtud el Àyuníamiento en sesión del miér-
coles último nombró al ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos D; Emilio Monterde. 
Veremos si esta vez e.i más acertado el nombra-
miento. 
¿Habrá algo oscuro en el expediente que les dé 
temor, y por esto rehuyen la intervención en las ope-
raciones? 
Nosotros creernos que nó y qne la cosa es mny 
sencilla, . % ' : 
Tal vez resulte algo que á nosotros, tan miopes, 
no sé nos alcance.» 
—-O— 
Ha sido nombrado inspector de Orden público de 
esta provincia D. Manuel Pérez Carreras* el que, 
.según nuestras noticias, se posesionará muy pronto 
de sn destino. 
Éíueslra enhorabuena. 
La larga y dolorosa enfermedad que venia pade-
ciendo nuestro buen amigo 0. Pascual Cobos, tuvo 
ei martes último fatalísimo desenlace. 
•El marcóles,fué conducido su c a d á v e r l a últi-
ma morada, seguido de íucld'ò f numeroso acompa-
ñamiento. 
Kecíbas.u afligida iamiJa el tostimo'do do nues-
tro pésamç. 
—o— 
En el ^ o ^ ^ / i del jue-ves úliimo, se anun-
cia que van á proveerse por concurso las siguientes 
escuelas de la. provincia: 
C o m p l e t a s . 
De niños .—La elemental 'le Abejuela con 625 
pesetas de sueldo legal. 
• De n iñas .—La elementa: de Santa Eulalia con 
825 pesetas. 
La de Caminreal con el mismo sueldo. 
La de Cretas con igual retribución. 
La, de Cabra de Mora, Candé y Torrevelilla con 
625 pesetas. 
I n c o m p l e t a s . 
La de niños de Jarque con 450 pesetas. 
Pronósticos de Nohcrlesooin, 
Los que anuncia en el Bole t ín Meteorológico 
para la actual quincena de este mes son los si 
guíenles: 
Buen tiempo en los dos primeros dias. 
El miércoles, 18, será algo tempestuoso, á con-
secuencia de abordar á nuestra Península una de-
presión que tendrá su base en Argelia el 17, refle-
jándose también en Madera. 
La base tempestuosa de diebo dia 18 «stará al 
•SE. de España y en el golfo de Cádiz, desde cuyos 
puntos propagará su acción hacia el Centro. Produ-
cirá algunas lluvias tempestuosas, especialmente en 
el SE. y S. de España. 
El jueves 19 se encontrará el centro de la depre-
sión del Mediterráneo hacia las islas Baleares, y se 
sentirá su influencia en el E. y NE. de España, 
donde ocasionará alguna tormenta. 
El sábado 21 1 logará á las islas Británicas una 
borrasca, y su influencia se sentirá en la región 
septentrional de Esp .ña. Al mismo tiempo habrá al 
SO do la Pouínsnla una depresión que actuará sobre 
el Mediodía. Tal disposición de fuerzas en opuesto 
sentido, contribuirá á disminuir la importancia de 
ambas, pero ocasionará alguna lluvia tempestuosa en 
el Mediodiasy Norte de España. 
El 22 lluvias en las Vascongadas, alto Aragón 
y parte de Cataluña. 
El 25 lluvia tempestuosa, probablemente, en pe-
queña porción de Cataluña. 
El 25 se ocupará un cambio radical en la tempe-
k^ÚSfí&krsr f ifv I - ¿rk «--jr «r* « s ( í \ 
Los movimientos torbellinósos gue procedente^; 
de! AilántiCo suelen coincidir coíi la entrada del 
eqninocio, en este año empezarán el 25; pero con la 
circunstan3ia agrávame de que, en vez de abordar á 
Europa pnr latitudes más allas que las nuestras, ha-
rán su ingres ) por nuestra Pníusula. 
El martes 25 empezará á reflejarse en las Islas 
Azores, y el 25 ocupará ya una extensa área, desde 
estas islas hasta Galicia. 
Ofcw&Éj que «ftíctuirá s j K ü i ^ ^ S p o r esta re -
ffió t i . • • . 
El jueves 26 se extenderá rápldaméñte por toda ;; 
nuestra^Península y el Mediodía de Francia. 
Esta ra^l'déü-Wíftptfopa^acíón jHV&locirá vientos 
mny duros de entre SO. y NO.» lluvias generales , 
y tormén las. 
- El,viernes27 será tan tempestuoso y lluvioso co-
mo el·anierioi· estando urja de las bases del tempo-
ral en Cislilla la Nueva. 
sábado 28 seguirá siendo fuerte el temporal 
en nuestra Península. 
Seguirán siendo generales é intensas las lluvias. 
Desde el medi-) día del 29 amainará el temporal, 
por trasladarse al golfo de Gascuña'el centro de la 
perturbación atmosférica 
Sus efectos se sentirán «los lo por la tarde,, pr in-
clpahnanle en la región septenirional y eu el 0 . y 
NO. de Francia. 
Pocos restos del temporal quedarán ya el 50 en 
nuestra Península, porque el ce otro de é'l estará en 
el NO y .\ de Francia . 
T R I B U N A L E S 
Jnjcios orales ¡tara la presente semana en esta Au - . 
diencia. 
D i a 23 á las diez.—De Montalbán, por liur-
tOj contra J . L, y otros, abogado Sr. Lanzuela. 
£ 1 m i s m o d i a á las once.—Del mismo Juz -
gado, lesiones, contra J M . abogado; Sr. Domingo-
Garay. 
D í a 25 á las d iez . —De Teruel, hurlo, con-
tra M. li .-B. abogado Sr. Nougués. 
D i a 25 á las once—De Alcañiz, hurto, con-
tra J. G. G. abobado Sr Ferrer. 
D i a 26 á las diez.—De Montalbán, por hur-
to, contra M. L . y otro, abogado Sr. Ferrer. 
ï ) i a 26 á las once.—De Teruel, por hurto, 
contra F. P. y oíros, abogado Sr. Férrer . 
D í a 27 á l as diez.—De Teruel, por hurto, 
contra P. 0. y otros, abogado Sr. Albalate. 
D i a 27 á las once . — De Montalbán, por le-
siones, contra M. R. y otro, abogados Sres. Garay y 
Albaiatn 
D i a 28 á las diez.—De Teruel, por daños, 
contra F. C y otro, abogado Sr, Ferrer. 
D i a 28 á las once.—De Teruel, por desaca-
to, contra J. G'. B. abogado Sr. Lanzuela. 
Avisos de Corporaciones 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Teruel, 
Hallándose instalado este benéfico 
establecimiento, en la calle de Tempra-
do número 2, en local que reúne condi-
ciones apropósito para verificar présta-
mos sobre granos, muebles de todas clases 
y otros efectos, se anuncia al público que 
toda clase de operaciones de esta índole 
se-admitirán en las oficinas correspon-
dientes, los martes, jueves y sábados, de 
tres á seis de la tarde, devengando un 
interés anual del 8 por 100. 
Teruel 20 de Septiembre de 1895.— 
E l Secretario, Pedro L . BasaíL 
Imprenta de A. Perrruca, Mercado, 9. 
L A OPINION 
m m m m m m m m m m m m m m m 
i mmill m í el: .-irruí;!! íie r.-i M!; - M : 
m i PERIODICO POUTICO 
Organo del partido Conservador en la piwincia de Teruel 
S E Pï fBOCIJ t , TOPOS;; I i 0 S •. • P Ó M I K G O S 
Precios de suscripción.—Kn TeruelV O^ SO pesetas at'". 'iiieW—Fuera de Teruel-, 2 pesetas 
^rimest^e : 
Punios de suscripcfón — E n ía Imprenta de Arsenio Perruca Mercado 9, 
.07 v .0' 
Se jfiiublican anuncios y reclamos á precioscon vencionales 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A 
y centro de Modeiación impresa 
Plaza del Mercado número 91—TKRTJEL 
-^As Se remiten catálogos á quien los pida 
SIR COMPETENCIA 
: . En esta casa se liacen toda clase á6 ékmardernaaones t^nio de luj o 
como en pastà. 
. , • D E M A D E R A S 
•Jtftrf ^UABi \3AI)AS A ESCUADRIA 
•:•! fsBd, medida- del sistema métrico—deGimals*^—-
Es de gran; tit^lidad .para los que se dedican 
á la ' còïnpra-Yeüta, cárpinterós , naaestrofj de 
obras y para todo aquel que quiera dedicarse á 
d feña indus t r i a , por J u a n Pedró Fuertes Calvo. 
- . i ' S i l : : , } .•[?, i : n í - ' . "Tí- J i . ' ) .1 j ,:<..«•« ()] 
ADVERTENCIA —L·i presíMite obra se encontrará de venta al 
precip dejrMA P E S E T A en casa del autor en Mora, Teruel y en las 
prin eipalèl librerías dé las píovincías de Teruel, CásteHon y Vaien-
ete.^,..fiii.la5J|ue la-reclaïuen-para el régimen comercial de madera» 
-«3 
£3* 
TIENDA PE CURTIDOS 
D E L A 
r DE JORDAM HIJOS 
Democraciaf n0 29 
Gran surtido en artículos para guarní-
.... cíoneros y zapateros 
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Calle San Juan 57 
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